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Активизация мышления студентов должна быть направлена на 
то, чтобы учить их думать, дисциплинировать ум, упражнять волю при 
добывании знаний. Каждая лекция должна вызывать у учащихся 
полутяжелую работу мысли.  
Выявлены следующие пять ступеней активизации 
познавательной деятельности учащихся.  
Качественная подготовка квалифицированных рабочих в 
немалой степени зависит от того, как преподаватель организует 
целенаправленную работу по  формированию у учащихся технического 
мышления. Только при достаточно развитом техническом мышлении 
возможен творческий подход к решению возникающих 
производственных задач. Техническое мышление формируется в 
процессе конкретной деятельности, оно предполагает наличие 
обобщенных понятий об изучаемых объектах, умение производить 
умственный их анализ и синтез, построенных суждений, 
умозаключений, доказательств и др.  
Преподаватель, обучая студентов технически мыслить, только 
тогда считают материал усвоенным, когда добиваются необходимого 
понимания, умения создавать цельное, осмысленное представление об 
изучаемом законе или явлении.  
Отличаясь от словесного умственного действия и 
производственного навыка, но вместе с тем соединяя в себе 
особенности того и другого, техническое мышление имеет 
обобщающий и абстрактный характер. Оно позволяет охватить 
зависимость между техническими объектами, их структуру и 
динамику в определенных схемах, служащих своеобразным кодом 
реально существующих процессов, видеть их в движении, во 
взаимосвязи с другими объектами. Высшая его форма – 
рационализация и изобретательство.  
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Входя в XXI век, мировая экономика столкнулась с проблемой резкого 
сокращения природных ресурсов и низкого коэффициента их 
полезного использования.  
Наиболее неблагоприятна в металлургическом цикле 
восстановительная часть процесса, расходующая 70 -80 % энергии и 
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являющаяся вместе с производством кокса и агломерата для домны 
основным загрязнителем окружающей среды.  
Восстановление оксидов железа может протекать по  реакции: 
                       FеxОу. + уС = хFе + уСО.                                     (1) 
Восстановление Fе2О3 по реакции (1) сопровождается  
отрицательным тепловым эффектом, равным 4.37 МДж на 1 кг железа. 
Термодинамический минимум энергии для восстановления оксида 
железа углеродом (теплота реакции восстановления Fе2О3 составляет 2 
МДж на I кг железа) и минимум расхода углерода на восстановление 
(в 2 раза меньше, чем по реакции (1)) достигаются по реакции:  
                       FexOу + у/2С = хFe + у/2СО2                                                                  (2) 
Естественно, было стремление реализовать реакцию (2), т.е. 
получить в отходящих газах максимум  СО2. На самой современной 
домне Бразилии отношение СО/ СО2 было достигнуто равным единице 
(обычно оно существенно больше единицы). В восстановительном 
агрегате нельзя окислить С до СО2, т.к. при наличии в нѐм железа и 
углерода газ СО2 их окисляет и сам восстанавливается до СО. В 
доменной печи СО образуется из дорогого дефицитного кокса. Чем 
меньше СО в колошниковом газе, тем меньше расход кокса, но и хуже 
газ как топливо. 
Ликвидация восстановительной части современного 
металлургического комбината и использование при жидкофазном 
восстановлении трубопроводного транспорта радикально улучшит 
экологическую обстановку металлургических регионов. Опираясь на 
позицию симбиоза с электроэнергетикой, новый аппарат 
жидкофазного восстановления может быть создан на базе 
жидкофазных установок DIОS, Ромелт, Согех, REDSMELT, Hismelt и 
др., в котором может быть реализована высокая скорость 
восстановления в шлаке и, особенно, в железоуглеродистом расплаве.  
Среди технических решений ведущую роль играет замена 
воздуха при сжигании топлива техническим кислородом. Мировое 
потребление энергии составляет выше 15 млрд. т условного топлива и 
производится в основном за счѐт сжигания естественного 
органического топлива (природного газа, нефти, угля).  
Таким образом, при замене воздуха техническим кислородом 
существенно интенсифицируется тепломассообмен и возрастает 
производительность единицы объѐма агрегата. Всѐ это  
сопровождается уменьшением энергоѐмкости.  
Первоочередной задачей для учѐных-металлургов является 
необходимость улучшить качество получаемого металла, повысить 
надѐжность и долговечность при его эксплуатации, снизить уровень 
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металлоѐмкости при одновременной интенсификации и модернизации 
металлургических процессов. 
Создание непрерывного автоматизированного процесса прямого 
получения металлоизделий с гарантированным уровнем надѐжности 
непосредственно из руд является проблемой не одного дня, проблемой 
с далѐкой перспективой. Но без достаточно глубокого научного 
анализа этой проблемы невозможно подойти к коренному 
усовершенствованию существующих и созданию новых технологий 
получения сталей и сплавов с заданными свойствами.  
Процессы структурообразования и формирования свойств 
сталей и сплавов начинаются с выплавки их в сталеплавильных 
агрегатах и заканчиваются этапами прокатки и термообработки. Для 
получения бездефектной стали необходимы обобщающие 
исследования по анализу и взаимосвязи процессов 
структурообразования и формирования свойств ста лей и сплавов, 
начиная с жидкого состояния, перехода их в кристаллическое 
состояние и затем в процессах прокатки и термообработки. Особое 
внимание учѐных, работающих в области физической химии 
расплавов, физики высоких температур, теплоэнергетики на основе  
существующих теоретических положений, должно быть направлено  
на всестороннее комплексное изучение свойств расплавов на основе 
железа. С этой целью необходимо создание  теоретически 
обоснованной физико-химической модели строения расплавов.  
Анализ энерго-материальной структуры схем производства 
стали позволяет считать более перспективной схему прямого 
восстановления железа восстановительным синтез-газом, получаемым 
плазменной газификацией угля (схема РR). Суть схемы состоит в 
объединении производства экологически чистых энергоносителей 
(электричество, водород, синтез-газ) и металлопродукции, а также 
использовании плазмы как преобразователя видов энергии.  
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 Ресурсосбережение охватывает весь комплекс мер по 
совершенствованию энергопотребления как в части сокращения 
ресурсоемкости производства, так и в изменении структуры 
энергопотребления.  
 К энерго- и ресурсосбережению следует относить 
мероприятия, обеспечивающие замену дорогостоящих и дефицитных 
